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No Istilah Keterangan 
1 Test Driven Development strategi pembangunan berbasis tes memerlukan menulis otomatis tes sebelum 
mengembangkan fungsional kode program 
2 Extreme Programming Metode yang tangkas yang mengembangkan perangkat lunak berorientasi objek 
3 Collective Ownership menganjurkan semua orang untuk menyumbangkan ide-ide baru untuk semua bagian 
proyek. Setiap pengembang dapat mengubah setiap baris kode untuk menambah 
fungsionalitas, memperbaiki bug, meningkatkan desain atau refactor. 
4 Continuous Integration adalah praktik pembangunan yang membutuhkan pengembang untuk 













Simbol ini merupakan gambaran fungsionalitas dari suatu sistem 
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Simbol ini merupakan simbol yang berperan sebagai aliran proses 
4 NewClass5
 





Simbol ini merupakan simbol yang menggambarkan paket-paket  yang 
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